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Editorial
Different sampling intervals for bowl trapping survey of Aculeata (Hymenoptera) in 
a semidecidual seasonal forest fragment
Diferentes intervalos de amostragem no inventário de Aculeata (Hymenoptera) em um 
fragmento de floresta estacional semidecidual
Cleiton Margatto & Rodrigo Barbosa Gonçalves
Morfoanatomia foliar de Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana (Melastomataceae)
Leaf morpho-anatomy of Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana (Melastomaceae)
Elisa Mitsuko Aoyama, Fabiane Fonseca Ribeiro & Alexandre Indriunas
Levantamento florístico e caracterização estrutural de um manguezal na APA de 
Guaraqueçaba, Paranaguá, PR
Floristic survey and a structural description of a mangrove in the APA de Guaraqueçaba, 
Paranaguá, PR
Rodolfo de Almeida Bonaldi & Carlos Vellozo Roderjan
Bee community and trophic resources in Joinville, Santa Catarina
Comunidade de abelhas e recursos tróficos em Joinville, Santa Catarina
Bruna Tereza Possamai,  Enderlei Dec & Denise Monique Dubet da Silva Mouga
Diptera survey in human corpses in the north of the state of Santa Catarina, Brazil
Levantamento de dípteros em cadáveres humanos na região norte do estado de Santa Catarina, 
Brasil
Anderson Gaedke & Denise Monique Dubet da Silva Mouga
Wood functional anatomy of Chiococca alba Hitch. (Rubiaceae) from cerrado
Anatomia funcional da madeira de Chiococca alba Hitch. (Rubiaceae) de cerrado
João Carlos Ferreira de Melo Júnior, Maick William Amorim, Gustavo Borda de Oliveira & Celso Voos Vieira
A tradição extrativista do cipó-imbé (Philodendron corcovadense Kunth – Araceae) nas 
comunidades tradicionais de cipozeiros na mata atlântica em Garuva, Santa Catarina
Extractive tradition of cipó-imbé (Philodendron corcovadense Schott – Araceae) in traditional 
cipozeiros communities in the atlantic forest in Garuva, Santa Catarina
Roberta Ramos; Marcelino Hurmus; Dione Nery Cavalcanti Benevenutti & João Carlos Ferreira de Melo Júnior
Pollinic characterization of Raulinoa echinata R. S. Cowan (Rutaceae), Dyckia 
brevifolia Baker and Dyckia ibiramensis Reitz (Bromeliaceae), reophyte and 
saxicolous endemic species of river Itajaí-Açu, Santa Catarina, Brazil
Caracterização polínica de Raulinoa echinata R.S. Cowan (Rutaceae), Dyckia brevifolia Baker 
e Dyckia ibiramensis Reitz (Bromeliaceae), espécies reófitas e endêmicas do rio Itajaí-Açu, 
Santa Catarina, Brasil
Denise Monique Dubet da Silva Mouga; Bruna Tereza Possamai; Enderlei Dec & Sílvio Murilo Cristóvão da Silva
NOTA CIENTÍFICA
New records of Lepidoptera (Insecta) in altitudinal grasslands in state of Santa 
Catarina, Southern Brazil
Novos registros de Lepidoptera (Insecta) em campos de altitude no estado de Santa Catarina, 
sul do Brasil
Mario Arthur Favretto & Emili Bortolon dos Santos
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